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DEBRECZENI
I. bérlet.
S Z Í N H Á Z .
Szombaton, November 5-kén 1870.




Na gyszeiíi bohózates víg operetle 3 felvonásban, 4 képpel. írták Halevi és Meilhac, Zenéjét Offenbach Jakab,
Fordította Babos Károly.
____________    (Rendező; Szabó.)
t - iö  szakasz.: General Bumbum tábora. 2-ík szak.: Gaxenheimi ®ix Maxii históriája. 3-i.k > »» .: Xiepfel-
bach és Frazzenstein Fricz csatája.
Irén, uralkodó nagy herezegnő Gerolsteinban —  Blaháné.
Paul, koionsherczcg, több kisebb-nsgyobb herczeg-
*ég ura — — — Egyöd.
Puch báró, a gerolateini nagyherczegnő nevelője, való­
ságos belső titkos tanácsos, dljnclküli érdem keresz- 
tes és államkanczellár —  — Vízvárt.
Bumbum, ezredes, főhadiparancsnok és a rettenthetetlen
bátorságot jutalmazó vitézrend nagy keresztese FoltényL
Grog báró, ezredes és külügyér Paul herczeg mel­
let! — — — ' r -  Hegedűs L.
S z e m é l y z e t *




Charlolla udvarhölgyek a herczegnőnél
Amália
Fricz, közvitéz a nagyherezegnö ezredében 












Urak, hölgyek, tisztek, testőrök, raarkotányosnők, pórok, pórnők, zenészek, gránaférosok. Történik a táborban és a nagyherezegnö palotájában.
Az operettben előforduló tánezok: első felvonásban M lS F lá © íá l iy © S I lÖ - f á l lC 7 9 lejtik: Nidos Fáni, Visontai 
Eszti, Jánosi Vilma, Vári Emma, Esz Anna, Rusz Mari, Völgyi Berta. A harmadik felvonásban F ’e i f f y v e r -  
t á n c i )  előadják: Visontai Eszti, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Vári Emma, Völgyi Berta, Budai Adél, Esz
Anna és Rusz Mari.
JUelyára/e:Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy f it
30kr. Támiásszék 90kr. Földszinti záriszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
f íérle thirdetés .
Tisztelettel értesitfetik a í. ez közönség, hogy a második bérlet Vasárnap folyó hó 6-kán veszi kezdetét. A bérletár 2 0  előadásra következő; Családi 
páholy 6 5  frt. Alsó és közép páholy 45  fit. FeUő páholy 3 0  frt Támiásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Emeleti zártszék 5 frh 
Debreczen, 1870. November 3 . A  színházi bizottmány.
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